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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСППСА РАБОТЫ 
Актуu•вос:п. темы •UJJeд08&1Dd. Система высmеrо профессиовальвоrо 
образо111U11D - одна иэ ваибопее .lDDWOIЧllO раэвивающихс:s отраспей, объеди­
ВЯЮIЦВХ более 1 11 О учреждсвий, обеспечввающu рабоrой бoJJ:ee 94'.4 занпоrо 
васелс:вu и предосrавлпощu усn:уги более 7 млн с~удевтам. В России ва сеrо­
дRЯШНИЙ день численность С'I}'дентов на 1 О тыс. жителей СОСТ'88JП1ет 493 чел., 
что в 3 раза больше, чем в бЬIВIПем Советском Союзе, в сущес:твевво выше, чем 
ВО МВОГИХ ЭJ:ОВОМИЧесЮI разввnп страиах. 
За последНИе 10 лет бюджетное финаясировавие вузов выросло прапичсски 
в 1 О раз, кроме тоrо, бюджет .DJIJICТC. далеко ае едивствеввыw llCТOЧRRJtOM до­
ходов: дOJIJI внебюДЖС'l'ВЫХ средств, привлекаемых вузами првбm~жаетс. к 50%. 
Тахим образом, сфера высшего образоваюu апумупврует звачитеJ1Ь11Ые фи­
аансовые ресурсы, эффсJ:111Ввое управление хоторымв невозможно без адек­
ватной системы учета и внуrрсввеrо хонтропя. 
В российских вузах скояцеmрирован научный и иввовацвонвый потенциал, 
но разв11111е высшей ШXOJIЬJ осущсствmшось, в основном экстенсивно. Прово­
димu в настоящее врсма: реформа rосударс:твеввых (муницвпапьных) учреzде­
ний, цепью которой ЯВШIСТСJI создание усло:вий и предпосылок дм повыmеНИJ1 
эффеmпности прсдоставленu государственных услуг, касаетс• и учреждеаий 
высmеrо образоВ8ВИJI. 
Системные преобразоВllВIUI в высшей профсссиоваяъиой подrоrовке пред­
попаnuот струХ'l)'рВЫе иэменевu в системе обраэованп. выход обра!оватсль­
ной услуги на уровень мировых стандартов, р8381П11е иввовацвоННЬ1Х направ­
лений подготовки, повшпевие дoJDt научных разработох и вссn:едований, осу­
ЩССТВJЦСМЫХ вузами, борьбу с веэффективвыми вузами. Эrи преобразоВВЯИJi 
у.с коснулись хах изменений правового положСНИJ[ учреадеиий. тав: и их фи­
вавсовоrо . обеспечеви.. Выдепевы новые 1.1ШЫ учреждений - азевные, бюд­
•С'ПIЫС в автономные, разлвчающиес• по степени фвиансоJЮЙ отаетствеиности, 
самостоПСJIЬВости ведено деисшьвостн, формам финавсового обсспечевиJ1, 
налогообложению доходов н т.д. 
В новых условвп учреждеНИJ( высшего образованИJ1 дОJDКВЬI решать целый 
р.wд взаимосвnаlП!ЫХ sадач: вьmолняrь все условu государствеВВого заданиJ1; 
обсспечиваn. сохраниость в эффепивность JЮПОЛЬЭОВ81D111 rосударс1ВСВВоrо 
ИМ)'ЩСС'ПI&, эакреппениого на праве оперативного управпеиия; предоставлпь 
пчесrвенные образовательн:ы:е успуги по ценам, реrу.пируемым учредитеnем:; 
отвечать по своим обоательствам: и принимать самостоsтеm.вые управленче­
ские решевия, способсnующие укреплению позиций на рЬIВКС ycnyr и улучше­
вию материаш.во-техничесжой базы. 
ПровсхоД1ПЦИе измевевu :впекут за собой необходимость реформирования 
системы учета и хоmрол. в образовательвых учреждевип высшего профсссио­
яальвого образования. Проблема их Д11ЛЬНейmего развиrиs стала юut ввхоrда 
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апуацьной. Слоа:восп. реmеНИJ1 этой проблемы захmочаетса в том, что cлo­
:llIOllШUICJI годами тр8ДНЦИОВВая система учета и хонтроru1 направлена на фор­
мирование даввых о полвоrе иcпoJIНeJDIJI смет доходов в расходов, а в новых 
условиюt информациJ1 по даввым учета должна стать основой дц эффе1П11Вноrо 
управлеНИJI учреждеНИDОI высшесо орофессионаm.вого образовавu. Все это 
сущСС111енво повышает роль не ТOJJЬJCO финаисового, но и напоrовоrо и управ­
ленческого учета в вузе, способы и приемы коrорых апивио ИСПОJIЬ3}'ЮТСJI в 
депсш.ности коммерческих орrавизаций. во ранее не приыеИJШИСь Д11J1 решения 
задач бюджетных учреждений. 
Новu стадц paзiurru учета и хояrро.1111 в вузах предпо.паrает проведевие 
оценхи состоЯВИJ1 существующих систем учета и JCOюpou и, на . этой основе, 
поиск и выбор новых wодепей их орпuппацив - более rибхих и способных уже 
сейчас mrmрироватьса в систему учета образовательных учрс1Кдений. Пробле­
ма разВll'IИЯ учета и контроu стала воаm. общесосударствевRЫЙ характер, что 
обусловпивает нooбxoДIDIOCtlo научного подхода к ее решению. 
Сrепевь рuработаввоспt оробдемы. Постаменвu проблема не обойдена 
вниманием к ней отечественных и зарубеа:ных ученых. Среди фундаменталь­
ных исследовавий по осво~ бухлuперсхого учета следует отыетип. труды 
следующих отечественных ученых. виесmих зваЧИI'С11ЬНWЙ вJСЛад в формирова­
иие методо.поrив учета: Н.А БресJJаВЦевой, Л.П. Воробъевой, В.Г. Гстьwава, 
Н.П. Кои.црав:ова, И.И. Кондрuова, М.И. Kyrcpa. Е.А Мизяеова:ого, 
О.А. Мироновой, В.Ф. Папu, Л.В. Поповой, АА Шапо1ПВИJСова, 
А.Д. Шеремета, 8.П. Харькова, А.А. Хороmева. 
Проб.пемы ВJIYIPCИНOI'O XOВ'l'pOJJJI раскрыты в трудах А.В. Евдокимовой, 
М.В. Ме.пьвп. И.И. Папmmой, Т.М. Садыховой, Л.В. CorнвxoJtQй. 
Существенвое В1DШ1Ие ва разрабопу теоретичесхих и прцтвчес1СИХ про­
блем фиваисирс>В8В11J1, учета и кompou в сфере образоваюu: оазаJIИ .тахие уче­
вые, ак ИВ. Алехсеева И.В" О.А. Авто~пвна, и.А. Варпаева, ОЮ. Войнова, 
И.Ю. Гарнов, А.В. Г.пущенхо, Т.П. Ерофеева, В.Р. Захарьин, 0.Э. КалиноlUIЧ. 
Лапвва от, т.с. М&с.11ова, r.в. Мохрецова, Е.А Мур1Ц11ева, А.Ю. Опальсхий, 
О.Ю.Семеиова, Т.В. Сударева, Р.В. Tpeymmu:oв, С.Г. Хабаев, О.Ю. Чер~. 
Д.А. Черепенвихов, А.Ю. Шихов и другие. 
Среди зарубежных исследова'rеllей, освещавших вопросы бyxnшrcpcxoro и 
управленчесmrо учета, труды, которых использовались в диссертационном ис­
следовании необходимо отметить М. Ван Бреда. Р. Дамари, К. Друри, Б, Нидлза, 
Э. Хендрексона, Ч.Т. Хоригрена, Д.. Фостера. 
Все вазва1П1Ые uторы О'Dlочают вuсность системного подхода к формиро­
ванию учетной иифорwацив дm1 целей учета и коитрот1 разных видов. Однако в 
российской эховомичесхой mrreparype до насто.пцеrо времени не решены мво-
111.с методопогичесое пробпемы, пОЭВОJШОщие сrруппироваn. дан11Ые финан­
сового учета д~ц одиоврекеввой реализации цепей на.поговоrо, упраапевческоrо 
учета и .ll'DВ'lpOJIJI. ДoПO/IJIВ1'eJIЫDle сnожвости в орnuпоации тахоrо учета воз­
виаюr в образовательном учрсt8:Девии, осущсспuuющем весжо.JJЬКо видов дех­
тельвостн, финаисируемых из plQJIJIЧllЫX источнихов. Кроме того, слецует от­
метать, 'JI'O измеюоощиесJ1 условu оuзывают вmuиие на орГ8Ш1З8ЦИЮ учета и 
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ковтроJIJ1 образоватеш.вых учреа:леввй столь звa'lllТe!IЫlo, что требует опера­
тивной реаnиэации новых задач. CТOJllЦJIX перед учетом к ховтролем. 
Аrrуа.пьвосrь темы, степень ее научной разрабоrп в прu:rичесJСой зиа11в­
МОС'IИ определилв выбор темы, цепи в зада'IИ диссертацвоввоrо всследовавп. 
Цель • :u~дачв диссертаооввоrо •сспедо88ВИ11. Цеm.ю исследовавп .o-
rui:eтc• разрабопса тсореткчесхих и w:етодвчссхих поло.евий по развитию учета 
И IORТpOU В ВЫСШИХ образовательвых учреждеВИJIХ, ocyщecI'ВJШOIЦJIX р&ЗВО­
образвые виды депсльвостн, фивавсируеwые из раз.личвых всточнихов. 
Реапизациа поставJJеввой цели обусловила необходиwосп. решеНИJ1 спеду­
ющих зада11: 
- определить особеввостн фуикционировавиа: обраэоватсm.вых учреждений 
ш субъеJ:ТОв учета и ВЬIDИТЬ ВJПIJIВИе этих особеввостей ва орrавиэацяю уче­
та И JCOR1pOШI; 
- с учетв:ых по:пщий рассмотреть финансовые поступлевu вуза, раскрыть 
nшологию и формы финавсовоrо обсспечевп по типам учро:кдений высшего 
обраэоваюu:; 
- классифицировать расходы учреждеmu ВПО по видам деnельности и 
опредСJIИТЬ общие подходы х орrаииэации их ф1П1авсовоrо, вапоrовоrо и управ­
ленчССJ[оrо учета; 
- проанализировать дейсnующую в вузах систему финансового учета, оце­
ввть проясходшХИе в нем ИЗNенен:u и разработать новые форыы его орrавиза­
цяи я средства ведения; 
- BЬlJIВlfl'Ь проблемы налоrового учета в вузах и предпо:кить методиху ero 
орrавнзапии на основе дав.вых фивансовоrо учета и налоговых реrиС'lрОв; 
- peccwoopen. вопросы интеrраци:и фивавсоаого и управлевческоrо учета я 
разработать сОО'111еТСТВуюIЦВЙ порsдоJС управлевчеСJСОrо учета с выделением 
цевтров ответственности по видам дехтельностн; 
- разработаtъ систему аналитических счетов учета длж целей фивансовоrо, 
налоrовоrо и yпpaaлell'lecкoro учета; 
- изучип. вопросы теории npUПIDI ПOC'q)OCRIU систем внуrреввего xoн­
тporui: в вузах по видак деnепьвости; 
- разрабсmm. порцок осущестмения IOВ'1'pOJIJI ДВИJrСВU средств образова­
тельных }'ЧРС)ЦеRИЙ; 
- дать предложе11ИJ1 по соверmевС111Ованию кокrроц за обеспечением со­
храввости имущества, ваходщегос:JI в оперативном управпеиии образо:вате.пь­
ноrо уqреждеНИJr. 
Предметом всследоаав" выступил комппекс rеоремчесох и орrаЯЯЗJЩИ­
онно-методологичесJСИХ вопросов учета в ховтролж в учре:кдОИИJIХ высшего 
профессяовалъвоrо образоВ8ЯЯJ1 при осущесталеввв вмя видов ра3ЛИ'1ВЫХ де•­
теm.ности, фивавсируемых из несхольхих источвихов. 
Обw.кrом вCCJIЦOIUUIR8 стали учре:кде&ШI высmеrо профессво11аJ1Ьвоrо 
образовавия Российской Федерации. 
Теоретическую баэу диссертацвоввоrо BCCJJQOUlllUI составили труды 
отечесnsеиных и зарубежвых ученых по вопросам фивавсоаоrо, валоrового и 
управлевчесжоrо учета, а таюке оргаиизации системы ввуrреввеrо ковтрол11. В 
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основу работы положены законодательные и нормаnmвые акты, методичесIСИе 
реmмендации по предмету исследования, материалы научно-прахтических 
:rсонференций, публикации в специализированных оtраслев1.rх: и тематичесIСИХ 
периодических изданиях. При работе над диссертацией использовались элек­
tр0ВВЬ1е ресурсы и Интернет. 
Методологической основой •с:следовавп послужил диалектический ме­
тод позн!IИWI предмета исследовании, предполагающий изучение системы от­
раслевоrо бухгалтерскоrо учета в ero развитии. В диссертации широко приме­
НJIСТСJI общенаучные методы исследования - анализа, синтеза, дедукции, индук­
ции, историческоrо, логического и системных подходов, а также абстрактно­
лоrический и монографический методы исследования, грушшровки, системати­
зации теоре111Ческоrо и практического материала. 
Ииформациоивой базой работы послужипи законодательные апы РФ, 
нормативные и правовые акты исполнительной власти и друrие докумеНТЬI, ре­
rламентирующие процесс орrанизации и ведения финансового учета, разработ­
ки отечественных ученых в области финансового, налогового, управленческого 
учета и коmроли, материалы периодических изданий, научных конфереlЩИЙ, 
сети Интернет и элеlС'l])ОННЫХ систем массовой информации. В процессе иссле­
дования также использовались оперативные данные, документы и отчетность 
образовательных учреждений, результаты проведенных автором исследований в 
образовательных учреждений. 
Научвu новизна всследован1111 в целом заключаtl'СJ! в постановке, теоре­
тическом обосновании и решении комплекса вопросов, сuзанных с разработкой 
методологических подходов и научно-пр3.1Сl'ИЧесJСИХ реmмендаций по малоис­
следованной в российской науке проблеме учетного обеспечения управления 
образовательным учреждением, осуществшпоЩИ)I несколько видов депельно­
сти, финансируемых из различных источников. 
В процессе исследования получены сдедующие научные результаты, выно­
симые на защиту: 
- уточнено содержание и предложены авторские tрактовки понпий "субъ­
екты учета" и "субъекты учета в государс"11Jенном и муниципальном секторе 
экономики", приведена классифИIОЩWI указанных субъектов с выделением спе­
цифических характериС'11UС обраэовательвоrо учреждения, влияющих на орrани­
зацию учета и ковтрОJIJ1; 
- доказан вьrвод о сушествевном изменеlШИ в современных условиях: управ­
ленческих функций и финансовой ответственности образовательных учрежде­
ний и на этой основе опредслеЯЬI приорИТе'ПIЫе направления развиrш~: учета в 
вузах, призваиного решать новые задачи обеспечения прННЯТИJ1 управленческих 
решений по развитию вуза исхоДJ: из фJП1ансовых результатов по каждому из 
видов дежгельности и с учетом возНИJСаЮщих налоговых обязательств, а также 
контроля очества оrазываемых социально значимых rосударствеВНЬIХ услуr и 
контроля за имуществом с различными правами распорs;жения; 
- обоснована необходимость .испоп:ьзоваюu новой учетной категории "фи­
нансовые ПостуIШеНИJI образовательных учреждений", дающей обобщенное 
представление об объемах всех входящих финансовых. средств обраэовательно-
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го учреждения, вюnочая полученв:ы:е бюджетные ассиrиованю~:, доходы от ока­
зания IШатвых услуг, безвозмездные и безвозвратные перечисления, IJJaнrы, 
субсидии и др.; 
- предложен вариант построения учета финансовых поступлений образова­
тельных учреждений по видам их деятельности, который позволяет разделить 
ответствешюсть по ним и применим для решения задач фивавсовоrо, налоrово­
го и управленческого учета; 
- обоснована отличающаяся от традиционной :классификация расходов обра­
зовательного учреждения (по видам деятельности, по степени отнесения на се­
бестоимость услуги, по правилам налогового законодательства и др.) и даны ре­
комендации по организации в вузе учета расходов, позволяющие использовать 
его данные при вШiолнении задач налогового и управленческого учета; 
- разработаны методические приемы осуществления расчета базы по налогу 
на прибыль на основе данных финансового учета и предложены необходимые в 
этих целях формы "РегиС1р учетов доходов для исчисления налога на прибыль", 
"Ведомость по расчету расходов на оплату труда", "Ведомость по учету аморти­
зируемого имущества", "Ведомость по учету расходов на приобретение про­
граммного обеспечения"; 
- предложена схема учетного отражения одноименных товаров, работ, услуг 
с открытием забалансового счета 27 "Учет договоров по одноименным това­
рам", а таJСЖе разработаны предназначенные для систематизации данных при 
определении способа осуществления закупок формы накопительных регистров 
по учету договоров в разрезе Классификации операций сектора государственно­
го управлеНИJ1 (КОСГУ) и IJJyпn одноименных товаров; 
- разработан порядок учета и документооборота при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок, ориентированный на 
осуществление внутреннего кончюля по выделенным центрам ответственности; 
детализирована форма отчета по выполнению плава финансового хозяйствешю 
деятельности с учетом специфики образовательного учреждения; 
- обобщены и систематизированы основы осуществления внутреннего кон­
троля за имуществом, находящимся в оперативном управлении, и предложен 
вариант организации такого контроля по центрам ответственности, выделенным 
по функциональному назначению объектов; 
- даны методические рекомендации по ведению на балансовых и забалансо­
вых счетах учета малоценноrо имущества, способам его идентификации и оцен­
ки в целях обеспечения сохранности его части, находящейся в оперативном 
управлении, и подтверждения расходов, признаваеыых в налоговом учете. 
Теоретическая и пракrнческая значимость диссертационного исследо­
ванИJ1. Теоретическая значимость работы состоит в уточнении содержаний и 
обосновании новых учепIЫХ категорий, разработке методических основ для со­
здания учетной системы, позволяющей реализовал. задачи управленческого 
учета, принимая во внимание налоговый аспект, базирующеrосJ1 на данных фи­
нансового учета. 
Прахтическа.я значимость диссертационного исследования заюnочаетс.я в 
том, что теоретические, методические разработки, а "ГсЦЖе предложенные прак-
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111Чеспе рехомеидации в области учетво-авапитичесхоrо обеспеченu дспепь­
востн ~учреждеввй, будут способствовать пчествевному опе­
ративному учету и ковтроmо xoзdC'l'ВellllЬIX операций, аратеrическому финан­
совому ОШU111рОванию фиваисово-хозяйствеввой депе~п.вости учреждений. 
М~дкческие аспеJtТЫ, изпожеввые в диссертационном всследовавни, мoryr 
быть использовавw в учебном процессе по nрофиmо "Бухлшrерспй учет, ана­
лиз и аудиr" в ВЫСППIХ учебНЬIХ зuедевиn. 
Апробацп • -~е раут.таrо• иееледоаавu. Основные попо:аеmц 
диссертации обсуждены и попучипи апробацию в тезисах, стаrьп и выступле­
ниях на международных и вяуrривузовских научных и ваучво-прапичесюа 
1tонферевцип, проходDmих в 2006-2012 rт. в Воронеже, MOCDe, ВопгоJраДе. 
Саратове. 
Наиболее существСВВЬ1е положения и резут.таты всследовавв. ll8IWIИ свое 
отрuсение в публиuцип автора общвм объемом 5,25 п.п., в том числе а 4 ста­
тuх, опубпиховаввых в изданuх, рекомендоваввых ВАК. 
ОrдеJIЬНЫе резуш.таты дисссртацвоввоrо всспедоаания в форме методкче­
СDIХ разработо" и рекомендаций введревы в прUТЯ'lескую деsтельвость хозяй­
ствующих субъсхтов г. Саратова. В частности, предпожеявu соискателем ме­
тодика оргаввзации авапитичССJtОrо фиваясовоrо учета доходов и расходов и 
разработанный докумевтооборот вапши применение в депепьвости Саратов­
ского JО1ституrа (филиала) Российскоrо государственвоrо торrово­
эхономвчесхоrо университета. ВъmолвеВВЬ1е научные ра:зрабоnа1 та.асе ис­
ПОJJЬЗ)'Ю'l'СJ[ в }"lебиом . процессе в Саратовсхом государственном соцнапьно­
эхономичесхом уииверситете и Саратовсю:м ивституrе ( фИJIИ8JJe) Российса:оrо 
государствевиого торrово-э~rовокичССJСоrо университета. Внедрение результа­
тов диссертациовноrо исследования поДIВерждево справками. 
Обыи в структура раlот. Цель в задачи исследованu определили струх­
туру двссертациовиой рабспw и привожевий. 
в.едсиие 
Глава 1. Теоретичсспс основы учета Jа1ЗСВВЬ1Х, бюджетных и автовомяых учрс­
ждеввй вwcmero uрофессвовапьвоrо образовавu 
1.1. Y"lpQ'.ЦClllUI высшего профессвоваш.иоrо образоваип вu субьеJtТЫ учета и 
их массиф111С11I1Р 
1.2. Струхтура в учетвц харцтеристижа фввавсовых поступлсвий учреждсвий 
высшеrо профессвоиаm.вого обра:ю81Н111: 
1.3. Расходы учреждевий обр8зовавь, их виды и отрасвис 1J учете 
Глава 2. Специфаа орrавизации раз.1JИ'1J1ЫХ видов учета в образоurст.яых учре­
ждеиИJIХ высmеrо профессионаnиоrо обраэо11811U 
2.1. Ос:обенвосn1 фввавс:о11Оrо учета в вузах. при JWD1Ч1D1 всс:ко.пъJСИХ видов дея­
ТС/JЬИОСТВ 
2.2. Налоrоаый учет в учрсждсвuх ВПО: особеивости и иanpaaJieВJlll ивтеrрации 
с финансовым учетом 
2.3. Методичесхие подходы а: построению управпевчссхоrо учета в учреадевип 
высmеrо профессиоваm.воrо образо88ВИЯ 
Ги.ва 3. ВвуrреваиА JCOll'lpOllЬ в с::истске управпеиu учреждеввем ВЫСD1еrо про­
фсссиоиаш.иого обраэоВ11ВВJ1 
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3.1. Плавироваяве поступJJевнй и расходо:ваиu девавых средств образоваmn.­
иыw учреzдевкем JaUt осиова построения системы вяуrревиеrо ховтропя 
3.2. Контроль выпо.пвевих плана поступлений и расходовuаu: срсдсn 
3.3. Оргавизацu ввуrреивеrо кolПpOJII за имущСС111Ом, зарсплевиwм ва праве 
опсраrиввоrо упраапс:ииа 
Зuточевие 
Список исполъзовакной mrrepaтypы 
Приложевва 
Работа изложена ва 184 страницах, содержит 29 табшщ, 12 рисунков и 10 
приложений и бибпиоrрафичес:кий список, вJСЛЮчающий 172 наименования. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертациовноrо исс.педовавия предстамевы в tpex rруопах 
взаимосuзаввых между собой ваучно-прапических проблем. 
Пep88fl rp)'lllla про6лем, подвимаемых в диссертации. СВJ138Ва с уrочневи­
ем, дополвевием и сведением в едивый комппсхс теорmАесквх и орПUПIЭ&ЦВ­
овно-методолоrичеСJtИХ основ ведеНЮI учета в казенных, бюджетных и авто­
номных учреждений высшего профессионального образования. 
С целью опредепенви статуса образовательного учреждения ш субъекта 
учета в диссертации было проанализировано действующее законодательство и 
эк:ономичесJW1 литература по данному вопросу. Проведеввый авализ выоил 
отсуrствие четхого опредслсmu "субъект учета". ВocnOJJВU этот пробел, в дис­
сертации дано опредсление субъектов бухrа.птерского )"'lета, под коrорыми 
предлагаСТСJI понимать юридические и физические лица, а тaJOICe rруппы пред­
прияmй, которые в силу захова или исхоДJ1 из потребвосrей осуществп:евия хо­
зdственной депельвости формируют систему учета и осуществляют сбор, ре­
rистрацвю и обобщение информации об имуществе, обвrrельствах и их дви­
жении пуrсм сплоmвого, непрерывного и докумеНТ811ЬВого учета всех ХОЗJIЙ­
ственных операций. 
Множеспt0 существующих субьепов учета ма.еr бьm. массифицировано 
по СJiе.цующвм признакам: по уровню бюджетной системы, по выполняемым 
ф}'JОСЦШIМ, по правовому статусу в бюджетном процессе. по фуикциовапьвому 
вазвачсвию, по отраспевому пр11311UУ, по орrавизациовно-правовой форме. 
Взu за осиову данные критерии, в диссертации было опредепево место образо­
вательного )"'!РСждсВШI высшего профессионального обраэоваюи среди таких 
субъектов. 
Изучение специфики образовательного учреждеВШI высшего профессио­
нального образо88ВИ1 среди других субъектов дало возмо:жвосn. определить 
особенности организа~gш )"'lета и контроля данных субьепов. Одной из самых 
сущсствеивых таких особеявостей, как до:хаэьmаетс1 в диссертации, JUШЖется 
ведение )"'!ста нескольких видов деятельности. ПОСJiедиее означает необходи­
мосrь построевu сисrсмы учета, позволяющей формироВlrl'Ъ отчетные данные 
при опредслевви финансового результата каждого иэ видов деятсльности и 
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првввмаn. обосвоваввые управленческие pemeВИJI, а тапrе р1ССЧJ111Вать сумму 
вапоrовых об1З&Те1JЬСТВ и формировать снсrему вву~ревнего JtOllТpOil8, учиты­
вающую сущесntующис pвcDL 
В 118СТО.аDМ 8рс1а правовое ПОJiоаевве в DOpJ(ДOJ: фивавсовоrо обеспече­
ВВI обраэоватепьвых учреждений сущесrвевво меВJ1е"rе•. Заховодател:ьвое вы­
депевие среди них хазоввых. бюда:О'ПIЫХ и автономных учреждений пр11ИЦИПИ· 
апr.но меuет управпенчеспе фy&laUlll и фввавсовую оnеrствевность учре­
ждений. 
В учреаде11ИJ1Х разных '111ПОВ разпвчвы заховодм'ОПЬвu база, порцок при­
впu решений, оргавьr управпевu. Имущество всех типов учреждений ра:ще­
пево ва недвJDDОЮе, особо цеивое ДВЮ1ИМое в иное цвюrrимое. Права распор•­
аеиu ИN)'Щесrвом paзmrDlbl по '1111J8М учреадевий. Измевипась и О'l'Nl'Сl'веН­
ность по ~)"IPCQeяиii. Бюдаетвые и автономвые учреждевJll 
ОDО'lают по своим обD&1'С1д1С1'11&М всем вaxoдmuDI~ у него на праве опера­
тввиоrо управпевu имуществом. за вС1tПЮчевием особо ценного двииимоrо 
имущесrва, а '1'8JCl[e недвваимоrо вмушества. ИзменеНJIJI коснуmrсь и пор.ца 
фивансированиа. в частности, формы фивавсировавu ar учредитеJIХ. У образо­
ватепьвых учрса-.дений пoDRJJRcь новые права ва сам:остопепьвое pacnop.Dte-
ввe полученвымв доходами. Новые виды доходов повпехmr иэмевевиJ1 в напо­
rооблоаевии. Измснилси состав отчетных форм по поступпевню и расходова­
ввю средств. 
В новых условип дспеш.вости руховодителn1 образоватепьвык }"IPCждO­
llRDI ве ТОJ1ЬkО предоставлены более широпе возмо:к11ости по получению до­
ходов и их ПОСJJедующему вспопьзовавию, по управлению имущесnюм в обаза­
тсm.ствами учреждевu. Одноврсмеиво, ва руководвтепей возп:аrасте• бопсе 
высоа. аветствеииость за эффепввиость депспьвости учреждений, сохран­
ность н:wущества и его управлсвие, выпОJП1евве об.азавностей yчpc:'QCllИJI Jt8Jt 
ваJЮI'Опnатепьщиха. 
СовоЕ)'ПВОСТЬ перечисленных изменеяиii повышает значимость дп учре­
ждений высшего профессиоваJIЬВоrо обраэовавu не тольхо фивавсовоrо учета, 
но и валоrовоrо в управленчесв:оrо учета, что и становиrся nриоритетвыми 
ваправпенИJIМВ развитu бухrаптерсаоrо учета в вузах. хоrорый npll3Jl8R решать 
новые задачи обеспечеmu npllUТllJI управпевческих решсввй по развитию вуза 
всхоц 113 финансовых реэупьтатов по каждому из видов дute1JЬJIOC'l11 и с уче­
том I03llllDIOЩИX налоговых обJ~затеш.сrв и КОВ1рОU хачества охазываемых 
COЦll&llЫIO 311a'llDIЫX rосударствеввых ус.пуr и XOЯlpOJJJI за имуществом с paз­
JIJl'IJIWМll uравами распор.11аеВП 
Вслеп за ВССllедоваввок субьекiвых харапервсппс предметной обпасП1 ис­
спедо8811U В диссертации &.uJa предпрввпа ПOIDil'l'D СВС1'еМ8111311рОВ&ТЬ И 
yro'Dlll'l'Ь ее обье1tТ11Ые :харu.териСТJ1JtИ и, в Ч8С1'11ОСТИ. рассwоtреТЬ вопросы со­
деравu и специфихи учета входuцих девСМIЫХ потоков обраэоватепьвых 
учрсцеввй. 
Традиционво доходы и ПоступJJСВВ. образоватеm.RЬIХ учреадевнй расхры­
вuот через их разпичвые составппощие - бюда:етные accиrнo&alDlll, доходы, 
безвоэмез.цяые и безвозвра111Ые псречиспеюu, rр8ИТЬI, субсвдви и др., отхры-
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тый перечеяь хоторых опредепеи в бюджетном зu:оводатепьсrвс. ДЛJ1 содераа­
тепьвой хараперисmи и yпpaвlleRllI совок.упвОС'ПdО поступающих финансо­
вых средсrв в дисс:ертации пpeдnanum:. испопьзовzn. воаую учствую .urero-
pmo "фииавсовые поступлевu обраэовательRЫХ учреждений". Давнu xaтero­
pu призвана обобщать Д11И11Ые о ВХ.ОДIЩИХ денежных потоах учреждений об­
разованиа., обеспечивающих все виды деательности обраэоватепьных учреJЦе­
вий (обраэоватет.вой, научво-издатепьской и др.) необхоЦJDСЫМИ средствами в 
соответствви с IJJJ8IWOI фивавсово-хозdствеивой депеяьвОС'l'В. 
Вropu группа проблем, подниыаемых в диссертации, свазава с изучением 
прu:rихи и разработкой рекомев.u:ацвй по орrанвзации p1U11J111RЫX вв.цов учета в 
образовательных учреждеНИJIХ высшего профес:сионаJJЬ11оrо образовавu. 
Разрабатывь это направление, в диссертвцви бЫJiа изучена действующu 
прахтпа учета фивавсовых поступлеввй в учрс:идевu высшеrо профессво­
вальиоrо образоваmu. В настоящее вреш: такой учет ориентирован ва цепи фи­
вансовоrо учета и ведете. с разбивкой по RCl'OЧllJIIOIМ поступлеюu: срсдсrв и по 
кодам КОСГУ. Одвпо, это не О111ечает в по.пной мере ЦeJJJIК управлсичесхоrо 
учеrа в образовательном учреждСВIDI - в усповиях финавсовой самосrо.пет.яо­
сти при валични ВССl:ОЛЬИНХ ВИДОВ Дefle!IЬROCПI, осущСС'IВШIСМЫХ учреждени­
ем, необходимо разделить ответственность по внм. 
С целью решсвю1 новых задач в диссертации бЫJJо обосновано преД1Iожевие 
и да:ны практические раомсвдации по организации учета фивавсовых поступ­
лений по центрам ответствевности. Прсдлаrаемu: при этом схема цеюров от­
Веn:111еВRОСТИ (с выдепевиск ответствевноrо .пица по а.п:ому цемру) всходит 
из существующей в болъшввстве учреждений высшего профессиоваm.воrо об­
раэоваюu: системы yopaв.JieJDD и )"1И'1'ЫВ8еТ все новые виды ero депеm.воеt11. 
Разработанвые в диссертацви рскомевдации по орrавизации учета фивавсо­
вых поступлевнй по центрам ответствсllВОС'I'И тапсе направяевы на интеграцию 
управленчес:в:оrо и фивавсовоrо учета. До этоrо предпаrве'l'Са ввести дополви­
тепьвые анаmrrичеспе группы синтетического счета 020500000 "Расчеты по 
дохо,ttам" и 040110000 "Доходы ~eВJU" в разре30 по видам деатепьвОСПI 
учреждений: 
1 - образовательвu деятельность, 
2 - научная деnмьвость, 
3 - иэдате.пьсJ.аU[ дCJIТCJIItвocn., 
4 - прочие виды доmшьвости. 
Следующим обьu:том проводимого исследоваюu: учетной праппи учре­
ждений высш~ профессиовапьвоrо обраэовавu СТ8J1 учет их расходов. 
Исспедовавия поазапи, что действующu в учеrе rруппвропа расходов по 
кодам КОСГУ не учитывает специфmсу образовательвоrо учреждевь с раsпич­
ВЪDIИ видами дсатепьв:ОС111 и ра:шичвыми исrочвиnчв фввансирова&JU:. Кроке 
тоrо, расходы по ходам КОСГУ сrруппированы укрупвс:во, пmочu в себ.t: ие­
скольхо разпичвых вв.цов расходов. Например, по коду 223 ''Коммувапъвыс: 
услуrи" }"DП1illNUO'I' расходы на потребление эnек1роэверrвв. 11ОДОС1186асвис, 
rазоснабжсвис, по ходу 226 "Прочие услуrи" О1р&Ж11Ю1'а рса:.пама, участие в се-
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миварах, повышение DаJ1Ифихации, найм :килого помещевп в хомавдировхах, 
типоrрафсmе услуги. приобретение и обспуzивавие программного обеспече­
ВЮI, подписn на периодnесхие изцаяия. страхование автсnранспорта и друmе. 
Дц устранения .отмечеlПIЫХ недостатков в диссертации была предложена 
новая массификации расходов, аrrуапьиая дm1 настопцих условий: 
- по вИДIDI деnепьности; 
- по степени omecemц на себестоимосn.; 
- по правилам налогового законодате.пьсrва. 
Рсапизуя предложенвый под:ход. в диссертации бЬIПИ даны рехомендации 
орrаиизовать учет расходов на счете О 10900000 "Затраты на изготовление гото­
вой продуIСЦИИ, работ, успуг" в разрезе аналитических rрупп по видам депель­
в0С1И аиалоrичво с учетом доходов, что необходимо ДШ1 выведения финансово· 
ro результата по JСЗЖДому виду дейТеJIЬности. 
Tu.e в работе было проведено сопОС1'8ВJJевие правВ11 :rруппироВIСИ расхо­
дов по ходам КОСГУ с nравишоm учета расходов ДШ1 управпеВЮI себестоимо­
стью услуг в требованиwи, устаноменным нмоrо.вым З81СОНодательством. Это 
позволило сделать вывод, что учетные ДIUUlble, сформироваввые по действую­
щей :rруппировхе расходов по ходаы КОСГУ, пе Jl8JIJIЮ'l'c. ивформативНЬIМИ ДJ11 
проведевu анализа структуры расходов и управ.пения себестоимостью, а Т&ЮIСе 
не соответствуЖОТ правилам, установпенвым в налоговом учете. В диссертации 
обосвовываеt'С8 необходамость допОJIЯИТепЬной детализации применяемых 
:rруппировож за'IраТ, что призвано ВОСПО.IПIИ'l'Ь НедОС'lаТОIС существующей ин­
формационной базы, в даютсJI предло:жевиа по орrаюnsщин аваmпвчес1Сого 
учета по cчtny 010900000 "Затраты на изготовление готовой nродуlЩИИ, работ, 
ус.пуr" - последнее важно ДJlJI выполвеВШ1 задач 1С811: управлеячесхоrо, Т81С и 
ваJIОГОВОI'О учета. 
Влuяие напогового аспепа на построение учета в образоватеm.аом .Y'IPe-
aдeНIOI стало следуюпао~ этапом проводимого исследоваRИll. 
Yпp8ВJIJIJI образова'l'СПЬJПоD( учреждением, хотороо оказывает нес:кольхо ви­
дов успуг, прихоДВТСJ1 раздсцтъ обл81'8СМЫе и яеоблаrаемые виды доходов, 
изыскивать возможн0С1И првмевеНИJ1 льгот, свижешц ставоIС, pacCЧll'l'ЫIUrl"Ь 
планируемую облагаемую базу для yпpaвlICllИI: денежными пото1WО1 с учетом 
срохов уплаты, установлеввых налоговым 38.IСОнодательством. Это обусловли­
вает новые задачи налогового учеrа в образовательном )'ЧРС&девии. 
В ходе исследовании доlСаЗаНо, что способ организацви апапитичесхого уче­
та доходов и расходов по центрам отвСТ'С'Пlенвости по видам деятельности, раз­
работанный в диссертации дпя финавсового и управлеячесхого учета, применим 
и дu целей валоrового учета. В частности, тuа. орга11J138ЦИЯ учеrа сущоствеи­
но обJiсгчает опредепеиио облагаемой базы по иапоrу на прибыль и расчет допи 
доходов от образоватепьвой деятельности с целью примевсввя ЛЬГОТЬ1 по сви­
:а:еввю отаве налога. 
Испопьзуя преимущеспsа предложенной новой ор'nШИ38ЦИИ учета, в диссер­
тации были разработаны методические приемы осущесталсвu расчета базы по 
напоrу иа прибЫJIЬ на основе дllННЬIХ финансового учета в предложена веобхо­
димu для этоrо форма, IСОТОрая позволяет пе ТОJIЬХо раздаmm. доходы на обла· 
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гаемwе и ве облагаемые В8Jloroм, во н 0'1р8ЗИТЬ дохо~ по договорам с дnи­
'l'СПЫIЫМ пpo11380ДC"l1IOllВЬIW цихпом. O'I'llOaЩlleca х спедуюЩIDI отчетным пе­
риодам (Таблица 1). 




Виды доходов. ве 811ДN ДОХОJ{Оа, 8&111О- BEllJO'IММWX В piC-Сук- lllt/DO'l&CllWX в расчет чет налоrообпаrае-
Вид1t1 дохо- 118, руб. ~~ Ч1С11ЫХ в рм:ч:ет llllJIOo моl ба3ы в спсдую-
дов зы rооб11аnамо1 базы щве ОАСПIЫС пери-
о~ 
Сум· Освомвве Сук- Осаовавие Сумма.руб. ма.11\'б. ка.тб. 
1 2 3 4 s 6 7 
.......... 
Итоrо 
Tauce в диссертации бЫJIВ разработавы спецнапъиыс реrисtры ведения 
налогового учета расходов - "Ведомость по расчету расходов на оплату труда", 
''Ведомость по учету амортиэируеыого имущества" и "Ведомость по учету рас­
ходов на приобретение про1]J8ММВОJ'О обеспеченu". Даввыс регистры не ТOJIЬJCO 
учитывают имеющуюс.а в вадоrовом и финансовом учете специфику отражения 
расходов по оrшате труда, по приобретению проrраммноrо обеспечевшr, по 
аморIИ38ЦИИ имущества, во и ПОЗВОJШОТ интсгрировать даввые разных видов 
учета. 
Ва:авой стороной учетной прuтпв учреждений высmего профсссвоваль­
вого образоВавиJ1 DШleтcll учет захупох по видам одноименных товаров, работ, 
УСJГ/Г· Данные учреждевu разиещают заазы пуrем проведеВЮI торгов (кон­
курса, аущиояа) и без проведснп торгов. Выбор с:оответсDуЮщеrо способа за­
висит от суммы закупок в соответствующей rруппе одноименных товаров, ра­
бот, услуr. 
Авапвз действующей nparnm1 пODЗ8JI, что в В8C'J'OD!ec врсма формирова­
ние информации для rруппиро:ахи расходов по группам одноименных товаров, 
работ, услуг и контроu за правиm.ным выбором: способа размещевu зu:аза не 
J1ВПJ1етс• задачей фнвавсового учета. Вместе с тем, при всей жесnrоств регла­
ментов ведеНRI учета закупо1: дnя rосударствевных нужд, существует пр111ЩИ­
пиальвu возможность вводитъ допоJIВRТеJIЬные :Wiалаисовые счета дnя сбора 
информации в цсuх упраадевиа. Это П0380JIJIJ1o предпо:.иn. систему учетвоrо 
оо:раженюr одвоиwеJIИЫХ товаров, работ, услуг на дополнительном забалавсо­
вом счете 27 "Учет договоров по одвоименвым товарам, работам, услугам". Ве­
девве учсrа на эабалавсовом счете поовопет форквровать даввые о проведен­
ных зu;упuх с цсm.ю ковтроmr правильного выбора способа раз:мещеИЮ( 3аlt8-
зов и ЕО1Про1D1 исполвевп договоров. На Рис.1 ~сна процедура соrла­
совавu зuвп на приобретевие товаров, выполвевие работ, охазавие услуг с 
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Заявка на приобретение материальных ценностей, выполнение работ, 
ycлynt: от ответсп~енноrо лица по закупкам 
Проверка превышения суммы заключен­
ных договоров по одноименной !J!уппе, 
установленной законом N!!94-фз 
до 400 тыс. руб . 
Отказ по заявке 
Проведение запроса котировок или аукциона в 
зависимости от стоимости заказа 
Заключение !J!ажданско- Исполнение договора по оплате на 
основании выписки с mщевоrо счета 
Бухгалтерская· запись по счету 27 "Учет договоров по одноименным 
товарам, работам, услугам" счету" в разрезе договоров, кодов КОСГУ 
и 'l>упп одноименных товаров 
Рис.1. Документооборот по учету договоров по группам одноименных 
товаров, работ, услуг и их исполнение 
Для систематизации учетных данных при определении способа осуществле­
ния закупок в диссертации были разработаны формы накоIШтелъных регистров 
по учету договоров в разрезе групп одноименных товаров, работ, услуг и кодов 
КОСГУ. 
Третья группа проблем, рассматриваемых в диссертационной работе, свя­
зана с методическими вопросами организации и осуществления внутреm1его 
контроля в учреждеЮIЯХ высшего профессионального образоваJШЯ. 
Реформирование порядка финансового обеспечения деятельности учрежде­
ний повлекло изменения в проведении финансового контроля. Теперь учрежде­
ния составляют не смету, а план ФХД и самостоятельно контролируют его ис­
полнение. В целях опmмизации финансовых потоков; повышения Шlалитично­
сти информации в диссертации был обоснован подход к составлеmпо ШJана 
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ФХД по центрам: ответственности, выделенных в целп управления по различ­
НЬIЫ видам деятельности учреждений, а тапе по периодам. Для составления 
отчета об исполнении Шiава ФХД в диссертации рекомендовано организовать 
учет поступлений и расходоваиu средств на забалавсовых счетах 17 "Поступ­
леRИЯ денежных средсrв на счета учреждевия" и 18 "Выбьrпu денежных 
средств со счетов учреждеюп" в разрезе выделсИНЬIХ центров опsетствеввости 
(По видам деяrельносtи), кодов КОСГУ и видов расходов (см. Рис.2). 
1 
Заюпочеи договор на зuупку товаров, 
1 работ, услуг 
9 1 
-· 
СведеЯЮI о поступлеНИJIХ и расхо- Нпопитсm.иый регистр по 





Забалансовый счет Забалаисовый счет 18 в Забалавсовый счет 
17 в разрезе цеиrров разрезе uеитров ответ- 27 в разрезе срупп 
отвеrствеuвости ственвости (по видам одноименных то-
(видов деrrельво- деrrельвости) и ваправ- варов, работ, услуг 
сти) пений расходов 
+: ., 
1 Оrчет о фаrrнчесхом· испоп- Оrчет о фаrrичеаом ис-
1 
невии плава поступпекu д~ ПOJIВeвJIJI планв расходо-
ваных средсrв за отчеrиый вamu девСJtНЪJХ средС'ПI за 
период отчетный период 
~ ..---~ .1 
Оrчет об исполвеяии плава Оrчет об ИCПODИCllllll плава su;y-
ФХД за ОТ'lетный период пох по одиовмеиным то~щраw, ра-
ботам, ycлyraw за .отчеrиый период 
Рис.2. Пор11док состаuевu отчетов об-всполвевВJ1 плш ФХД в wiaвa 
закупок по даввwи Ф-авс:овоrо учета )"IPQЦe&BI 
В условиях финансовой самостоятелыюсти учреждеюu высшего професси­
ональиого образования ведуr контроль за исполнением плана закупок по одно­
имеввым товарам, работам, услугам. В работе было проведено сравнение пол­
ноты и аналитичности информации, формируемой на забалавсовым счете 18 
"ВыбЬfI'ИJI денежных средств со счетов учреждеВИJ1", с трсбовавиями до состав­
лению 1mана закупок. Результатом проведенного сраввенюr стало обоснование 
возможности применеВИJ1 даяньrх вьппевазванного счета при ·составлении 01Че­
та об исполнения плава закупов:. 
Тапсе в диссертации были раэработаны формы отчетов о фаю:вческом по­
ступлении и расходовании средств с учетом специфИJСИ образовательных учре­
ждений. Показатели 01Четных форма позволяют сгруппировать данные с це-
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лью сраввенu фа:пическвх Д8ИВЫХ с пnавоВЫ1411 цифрами, &:Oll'lpC)U исполве­
нu плава ФХД в разрезе КОСГУ и видов деятепьвости, 8ll8JJJIЗ8 структуры до­
ходов и расходов, DOC'IpOCRR8: rpaфRI<& поступлений и расходования средств для 
оптимвзации деве.ных потоков, вЬ1ЯВЛеВЮ1 необходимости ввесеВЮ1 корреrrи­
ровок в плав ФХД ипи о.пан зmсупок. 
Важю.rм аспеrrом проводимого диссертациоввого исследовавия стали про­
б.лемвые вопросы контроц эа rосударствеиным имуществом в учреадевuх 
высшего профессиов8.JIЬВого образования. 
В вастощее времs существенно измевились rравицw управлеНИJ1 государ­
ствеивым имуществом вуза. Это имущество находИТСЯ на праве оперативного 
управлевиа, во пор.11ДО1С распорюкеНИJ1 им разпичен в зависимости от категории 
имущества и типа учреждений. Освовывuсь на результатах сраввеmu правил 
учета имущества в учреждеВЮIХ высшего профессиовальвого образования, в 
диссертации бЫJIИ определены направ.пе11ИJ1 ввуrревиеrо ХОВ'I'рОЦ за движеви­
ем имущества, ваходщегося на праве операmввого управления. В частности, 
при это была расJСРыта специфиn ero оргаяиэации: 
- в цemrx идевтифихации :имущества xu: объекта кo111pOrur в момент его за­
креШiевия за учрсQевием на праве опера1ИВяоrо упраалевия; 
- в ЦОIIЯХ обеспечения сохранности и целевого использовавия имущества, а 
Т1LIСЖе готовности к внешнему контролю со стороны собственника в отноmеяии 
недвижимого и особо ценного двюкимоrо имущества; 
- в цeJJJDC: сохранности и ведопущенu расточитепьства в отношении всего 
имущества, в т.ч. проходпцеrо по статье "Иное ДВИЖИ)l(ое имущество"; 
- для обосвоваиности расходов на приобретение новых объектов при плави­
роВ8ВJIИ показателей DJW1a фииавсово-хозdствеввой дапельвоств ~с­
ип; 
- ДЛ8 обоснования прязнаJ1ИJ1 расходов в иапоговом учете с цепью МllВВМИ­
зации облагаемой базы и свюr.:еВЮ1 нanora ва прибьшь. 
в це.лп СИСТСМ8'l11ЭаЦИИ основ KOllТpOJIJI имущества, проводимого образова­
ТСJJЬВЬIМИ yчpcQeвJIDOI, в диссертации был предложен вариаиr его построеввя 
по ЦСВ1р&М оn.етс1ве&11ости, уч&'lЪDIЗЮЩИЙ фувкцвонапьвое иазваченве объек­
тов имущества {транспортные средства, вычиСJJ11ТСЛЬиu техника, бвбJJиотеч­
вый фонд, .п.абораторное оборудование и друrне) с ваде.левием ружоводвте.лей 
центров соответствующими ПOJlROMO'IИDOI. 
Особое В11ИМавие в диссертации было уделено КОВ1JЮЛЮ эа маnоцеввыми 
объехтами освоввых средств, проблемы учета и 1toИ1pOJ1J1 которых в спеЦИ8JJь­
воА литературе прапичесп не изучены. 
Такие о6ъеПы освовВЬ1Х средств, сrоимостью до З n1c. руб., подлежат еди­
новременному списанию ва змраты при вводе их в эксп.луатацию, но продол­
жают учасrвовать в процессе дСJIТСJlЬНОСТИ учрежденюL Тем не менее, результа­
ты попзали, чrо их дorur весома, достигu: 10% и прибл:и;кцсь к до.пе таких 
rрупп основных средств, ьж производственный и хоuйеDенный иввеитарь, 
библвотечвый фонд, 'Iранспортные средства. На этом основании в диссертации 
депае'l'Са вывод о необходимости особой организации контроля за их сохраияо­
С'П>Ю и надлежащим испо.льэовавием. 
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В целп выработки рекомендаций по совершепсrвовавюо учетно­
авалитического обеспечеви. ввуrреввего a:o81pOJI8 в ходе диссертацио1D1ого 
исс.педованu был проведен сравюrrеш.вый анаJD1З правил учета объектов о~ 
воавых средств на балансовых и забалаисовых счетах. По результатам прове­
деввоrо анализа бЫ1D1 даны методичесlСИе рекоwевдацви по способам идевти­
ф1JЮЩИИ и оценки ы:апоцеввых объеК'IОв основных средС'ПI, по орГ8НИ38ЦИИ их 
учета на забалавсовых счетах в разрезе материально-ответствеввых JiиЦ и видов 
объепов. Д.u этого разработав реn1стр, который пОЗВОШ1ет: во-первых, учиrы­
вать объекты по цеmрам ответсn~еввосrи; во-вторых, ВЫDИТЬ объеrп.t, по ко­
rорым часrо прово.!tlП'а ремонт с цепью вывесевия предпоzешg об их списа­
нии; в-'IрСТЬИХ. подсчитывать сумму расхо;n:ов на содержание этих обьепов при 
расчете облагаемой бВЗЬI по налоrу на прнбWIЬ. 
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